









TOMICAL  TYPES  DEPENDING  ON  LEFT  VENTRICULAR  DYS





REGURGITATION MUST  BE  SURGICALLY  CORRECTED  SINCE 
THE NONCORRECTED LESIONS ENTAIL A POOR PROGNOSIS 
4HE  CLASSICAL  #ARPENTIER  CLASSIFICATION  OF  THE MI





COAPTATION BY  THE  CORRECTION  OF  THE  SYMMETRIC  OR 
ASYMMETRIC  REGURGITATION  SO  THE  SURGICAL  TECH
NIQUE MUST BE INDIVIDUALLY SELECTED 4HE RESTRICTIVE 
MITRAL  ANNULOPLASTY  WITH  A  SMALL  PROSTHETIC  RING 
TWO SIZES SMALLER	 ALLOWS AN OPTIMAL VALVULAR CO
APTATION BY REDUCING THE ANNULAR SIZE INCLUDING THE 
INTERTRIGONAL  DISTANCE  WHEN  IS  DILATED  2ECENTLY 
NEW ANNULOPLASTY SYSTEMS HAVE BEEN UTILIZED ASYM
METRIC ANNULOPLASTY INTRACARDIAC TRACTION WITH AR
TIFICIAL  CHORDAE	  WHICH  OPEN  NEW  SURGICAL  ALTERNA
TIVES  TO  THE  TREATMENT  OF  THIS  INTERESTING  AND  NO 
TOTALLY WELLKNOWN VALVULAR INSUFFICIENCY
+EY WORDS -ITRAL VALVE INSUFFICIENCY #ORONARY 
ARTERY  DISEASE  )SCHEMIC  MITRAL  REGURGITATION 
-ITRAL ANNULOPLASTY






EXPERIMENTADO  POR  LOS  DIFERENTES  ELEMENTOS  QUE 




3E  PRECISA  MODIFICAR  LA  CLASIFICACIØN  CLÈSICA  DE 





RREGIRSE  LA  REGURGITACIØN  SIMÏTRICA  O  ASIMÏTRICA 
INDIVIDUALIZARSE EL TIPO DE ANULOPLASTIA Y LAS TÏCNI




LA  REGIØN  INTERTRIGONAL  CUANDO  ESTÈ  DILATADA  2E
CIENTEMENTE  SE  ESTÈN  UTILIZANDO  NUEVOS  SISTEMAS 
DE  REPARACIØN  MITRAL  ANULOPLASTIA  ASIMÏTRICA 
















  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  








































TALIDAD  SINO  SOBRE  LAS  CONSECUENCIAS  DE  UN  PROCESO  DE 
DETERIORO VENTRICULAR Y FALTA DE COAPTACIØN VALVULAR PROGRE
SIVOS %L  IMPACTO DE  LA  INSUFICIENCIA MITRAL  ISQUÏMICA DE 
GRADO MODERADO SOBRE  LA SUPERVIVENCIA A  LARGO PLAZO  FUE 
TAMBIÏN DEMOSTRADO POR EL GRUPO DE 4ORONTO COMUNICANDO 






NARIA  SE  ASOCIA  A  LA  SUSTITUCIØN  VALVULAR  MITRAL  ALGUNOS 
AUTORES RECOMENDARON LA CIRUGÓA CORONARIA AISLADA ,A EX







COMPLEJA  ENFERMEDAD  VALVULAR  QUE  CON  ANTERIORIDAD 













PONENTES  ANATØMICOS  DE  LA  VÈLVULA  MITRAL  COMO  FIBROSIS 






























TE  EFECTIVO  r    MM  TIENEN  MAYOR  MORTALIDAD  QUE 
CUANDO  ES b   MM       VS       A    A×OS	 















TE DE  LOS VELOS VALVULARES SEPARACIØN DE  LA  IMPLANTACIØN 
DE LOS MÞSCULOS PAPILARES O EL  INCREMENTO DE LA DISTANCIA 
ENTRE EL ANILLO Y LOS MÞSCULOS PAPILARES -EDIANTE MODER














LA  REGIØN  INTERTRIGONAL  &IG 	 /TROS AUTORES HAN CONFIR
MADO ESTOS INTERESANTES HALLAZGOS COMPROBÈNDOSE UN 
INCREMENTO DE  LA DISTANCIA  INTERTRIGONAL DE  3IN EM

















DENTRO  DE  LA  CLASIFICACIØN  DE #ARPENTIER  DE    HASTA 
AHORA NO DISCUTIDA POR CARDIØLOGOS NI CIRUJANOS %STA VALIO
SA CLASIFICACIØN DE LA INSUFICIENCIA MITRAL DETERMINA COMO 
TIPO  )  LAS  REGURGITACIONES  CON  MOVILIDAD  NORMAL  DE  LOS 
VELOS  QUE  SE  PRODUCE  POR  FALTA  DE  COAPTACIØN  DILATACIØN 
ANULAR	 O PERFORACIØN DE ÏSTOS ENDOCARDITIS	 TIPO )) CUANDO 
EXISTE MOVILIDAD VALVULAR AUMENTADA PROLAPSO	 POR ELON





















MA×O  EN  LA  INSUFICIENCIA  MITRAL  ISQUÏMICA  FUNCIONAL  4  TRÓGONO  !  VELO 
ANTERIOR -0! MÞSCULO PAPILAR ANTERIOR -00 MÞSCULO PAPILAR POSTERIOR 
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  













SOBRE  LA  NECESIDAD  DE  LA  CIRUGÓA  ANTE  UNA  INSUFICIENCIA 
MITRAL  ISQUÏMICA DE GRADO  AVANZADO  	  Y QUE  CUANDO 
ÏSTA ES LIGERA 	 NO SE PRECISA DE LA MISMA 3IN EMBARGO 
LA ACTITUD TERAPÏUTICA ANTE LA REGURGITACIØN DE GRADO MODE
RADO    	  ES  CONTROVERTIDA  -IENTRAS  ALGUNOS  RECO




SIEMPRE  REPARAR  LA  VÈLVULA  INSUFICIENTE  PARA  MEJORAR  LA 






0OR OTRA PARTE  LA  TENDENCIA GENERAL  ERA MEZCLAR  EN ESTAS 
SERIES PACIENTES CON INSUFICIENCIA MITRAL ISQUÏMICA DE TODO 









MITRAL  ISQUÏMICA  FUNCIONAL  ES  UNA  LESIØN  COMPLETA  NO 
TOTALMENTE CONOCIDA EN  LA QUE PARTICIPAN DIVERSOS  FAC
TORES  Y  ALTERACIONES  GEOMÏTRICAS  DEL  CORAZØN  IZQUIERDO 
QUE  DEBEN  ENTENDERSE  PARA  QUE  LA  REPARACIØN  VALVULAR 






















QUIRÞRGICA  DE  ESTA  ENTIDAD  ALGUNOS  DE  RECIENTE  ADQUISI
CIØN QUE SE UTILIZAN DE  FORMA RUTINARIA EN  LA  REPARACIØN 
MITRAL INDEPENDIENTEMENTE DE SU ETIOLOGÓA 4ABLA )	 
%N  LA AMPLIA SERIE DE  REPARACIØN EN  LA  INSUFICIENCIA 
MITRAL  ISQUÏMICA  FUNCIONAL  DE  LA  #LEVELAND  #LINIC  SE 
UTILIZARON DIVERSOS ANILLOS PROTÏSICOS PARA LA ANULOPLASTIA 
RÓGIDO  FLEXIBLE  COMPLETO  E  INCOMPLETO  ASÓ  COMO  DE 
PERICARDIO  BOVINO	  DEMOSTRÈNDOSE  QUE  UN  TANTO  POR 
CIENTO  SIGNIFICATIVO  DE  PACIENTES  	  PRESENTARON  UNA 
INSUFICIENCIA MITRAL RESIDUAL MODERADA O GRAVE SIENDO MÈS 
FRECUENTE  CUANDO  SE  UTILIZØ  UN  ANILLO  DE  PERICARDIO 
  VS  	  %STA  LESIØN  RESIDUAL  SE  PRESENTØ  EN  LOS 
PRIMEROS MESES  NO  AUMENTANDO  SU  INCIDENCIA  DESPUÏS 
















A  b    MM  DEL  PLANO  VALVULAR  NORMAL  LA  REPARACIØN 
SUELE TENER ÏXITO CON UNA INCIDENCIA BAJA DE REGURGITA
CIØN  RESIDUAL  POR  EL  CONTRARIO  CUANDO  ESTE  PUNTO  DE 
COAPTACIØN  ESTÈ  LOCALIZADO  A  r    MM  DEBIDO  A  UNA 
TRACCIØN  IMPORTANTE  DEL  APARATO  SUBVALVULAR  LA  REPARA
CIØN  VALVULAR  NO  SUELE  CORREGIR  LA  INSUFICIENCIA  POR  LO 
QUE EN ESTOS CASOS RECOMIENDAN LA SUSTITUCIØN VALVULAR
ÁLTIMAMENTE  SE  ESTÈ  IMPONIENDO  LA  IDEA  DE  UTILIZAR 
ANILLOS PROTÏSICOS DE PEQUE×O TAMA×O DOS  TAMA×OS ME
NOS DEL INDICADO POR EL MEDIDOR SEGÞN EL SISTEMA ESTÈN
DAR  DE  MEDIDA  ANULAR	  DE  ESTA  FORMA  SE  OBTIENE  UNA 
MAYOR COAPTACIØN DE LOS VELOS CORRIGIENDO LA INSUFICIEN
CIA  MITRAL  RESULTADOS  NO  CONFIRMADOS  POR  OTROS  GRU
POS %S POSIBLE QUE UNO DE LOS FACTORES DETERMINANTES 
PARA  EXPLICAR  LOS  BUENOS  RESULTADOS  OBTENIDOS  EN  VARIOS 




CISA  UNA  VÈLVULA  INSUFICIENTE  CON  DISTANCIA  INTERTRIGONAL 
DILATADA !L EMPLEAR ANILLOS PEQUE×OS DOS MEDIDAS ME
NORES	  SE  CONSIGUE  UNA  COAPTACIØN  VALVULAR  ADECUADA 
1UIZÈS  EN  ESTOS  CASOS  SEA  RECOMENDABLE  SOLAMENTE  TO
MAR  COMO  REFERENCIA  DE  MEDIDA  QUE  LA  SUPERFICIE  DEL 




CIØN  DE  LOS  VELOS  Y  APARATO  SUBVALVULAR  TIPO  )))B	  SE 
ESTÈ EMPLEANDO EL  ANILLO ASIMÏTRICO #ARPENTIER-C#AR
THY!DAMS  %WARDS  ,IFESCIENCES  %4LOGIX  RING¤	  CON 












SINTÏTICOS  %STAS  CUERDAS  ARTIFICIALES  SUJETAN  REDUCEN  Y 
MOLDEAN  LA  CAVIDAD VENTRICULAR  AL  DISMINUIR  LA DISTANCIA 
ENTRE EL ANILLO Y LOS MÞSCULOS PAPILARES Y ENTRE ÏSTOS ENTRE 
SÓ  APARTE  DE  DISMINUIR  LA  DISTANCIA  ANTEROPOSTERIOR  DEL 
ORIFICIO MITRAL CORRIGIÏNDOSE LA REGURGITACIØN Y EVITANDO 
UN  PROGRESIVO  AUMENTO  DE  LA  DILATACIØN  VENTRICULAR  %L 
ENSAYO  CLÓNICO  2%34/2-6  PARA  LA  &$!  AÞN  NO  HA 







,A  INSUFICIENCIA  MITRAL  ISQUÏMICA  FUNCIONAL  ES  UNA 
ENTIDAD  COMPLEJA  NO  DEL  TODO  CONOCIDA  DE  LA  QUE  LOS 
RECIENTES  AVANCES  EN  EL  DIAGNØSTICO  POR  LA  IMAGEN  HAN 





TINAMENTE  SU  NORMAL  CONFIGURACIØN  ESFEROIDAL  PARA  IR 
POCO A POCO ADOPTANDO  LA  FORMA ESFÏRICA %STA MODIFI






TIENE  UN  PAPEL  CLAVE  EN  LA  GÏNESIS  DE  LA  INSUFICIENCIA 
SIMÏTRICA O ASIMÏTRICA	 
%XISTE SUFICIENTE INFORMACIØN CIENTÓFICA QUE AVALA LA 




CULARIZACIØN  MIOCÈRDICA  COMPLETA  NO  SIEMPRE  OCURRE 






LA  SUSTITUCIØN  PROTÏSICA  CON  RESULTADOS  POCO  SATISFACTO
RIOS %STE HECHO CONTRIBUYØ A UNA ACTITUD CONSERVADO





ES  LA  REPARACIØN  VALVULAR  PERO  TENIENDO  EN  CUENTA  NO 
SOLAMENTE EL ANILLO MITRAL SINO TAMBIÏN EL RESTO DE ELE
MENTOS CAUSALES DE LA REGURGITACIØN $E HECHO NO DEBE 
ADOPTARSE  LA  ACTITUD  DE  UTILIZAR  EL  MISMO  MODELO  DE 
ANILLO PROTÏSICO RÓGIDO O FLEXIBLE SIMÏTRICO O ASIMÏTRI
CO	  YA  QUE  CADA  PACIENTE  DEBE  ANALIZARSE  DE  MANERA 
INDIVIDUALIZADA  ASÓ  COMO  EL  TIPO  DE  CORRECCIØN  QUE  SE 
LLEVARÈ A CABO EN CADA CASO
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
,AS  DIVERSAS  ALTERACIONES  EN  LA  MOVILIDAD  VALVULAR 
NORMAL AUMENTADA O DISMINUIDA	 Y  LA VARIEDAD DE  LE
SIONES ENCONTRADAS DEPENDIENDO DE LA DISFUNCIØN VENTRI
CULAR  Y  LA  MODIFICACIØN  GEOMÏTRICA  DEL  VENTRÓCULO 
IZQUIERDO  CONFIGURACIØN  ESFÏRICA  ANORMAL  DILATACIØN 
ANULAR POSTEROLATERAL SEPARACIØN SISTØLICA SEPTOLATERAL DE 
LOS  VELOS  LIMITACIØN  DE  LA  MOVILIDAD  NORMAL  DEL  VELO 
POSTERIOR  TRACCIØN  INFEROLATERAL  DE  LAS  CUERDAS  TENDINO
SAS  DESPLAZAMIENTO  POSTEROLATERAL  DEL MÞSCULO  PAPILAR 
POSTERIOR  DISFUNCIØN  DE  LA  PARED  LATERAL  VENTRICULAR  IZ
QUIERDA  ENTRE OTRAS	 HACEN MUY DIFÓCIL  SU  CLASIFICACIØN 
SIGUIENDO LAS DIRECTRICES SOBRE LA ANATOMÓA FUNCIONAL DE 
LA  INSUFICIENCIA  MITRAL  DESCRITA  POR  #ARPENTIER  EN  LOS 
A×OS  Y QUE TANTA UTILIDAD HA TENIDO ,A INSUFICIENCIA 
MITRAL  ISQUÏMICA FUNCIONAL POR PRESENTARSE DE MUY DI









CANCE OF MITRAL  REGURGITATION AFTER  ACUTE MYOCARDIAL  INFARC
TION  SURVIVAL  AND  VENTRICULAR  ENLARGEMENT  INVESTIGATORS 
#IRCULATION 
   'RIGIONI & %NRÓQUEZ3ARANO - :EHR +* "AILEY +2 4AJIK 
!*  )SCHEMIC MITRAL  REGURGITATION  ,ONGTERM  OUTCOME  AND 
PROGNOSIS IMPLICATIONS WITH QUANTITATIVE $OPPLER ASSESSMENT 
#IRCULATION 




   $UARTE  )' 3HEN 9 -AC$ONALD -*  *ONES %, #RAVER  *- 
'UYTON 2! 4REATMENT OF MODERATE REGURGITATION AND CORO
NARY  DISEASE  BY  CORONARY  BYPASS  ALONE  LATE  RESULTS  !NN 
4HORAC 3URG 
   !KLOG , &ILSOUFI & &LORES +1 ET AL $OES CORONARY ARTERY 
BYPASS  GRAFTING  ALONE  CORRECT MODERATE  ISCHEMIC MITRAL  RE
GURGITATION #IRCULATION  3UPPL 
   "OUCHARD $ 0ELLERIN - #ARRIER - ET AL 2ESULTS FOLLOWING 










  9U  (9  3U  -9  ,IAO  49  0ENG  ((  ,IN  &9  4SENG 79 
&UNCTIONAL MITRAL REGURGITATION IN CHRONIC ISCHEMIC CORONARY 
ARTERY  DISEASE  ANALYSIS  OF  GEOMETRIC  ALTERATIONS  OF  MITRAL 
APPARATUS WITH MAGNETIC  RESONANCE  IMAGING  * 4HORAC #AR
DIOVASC 3URG 
  !HMAD  2-  'ILLINOV  !-  -C#ARTHY  0-  ET  AL  !NNULAR 
GEOMETRY  AND MOTION  IN  HUMAN  ISCHEMIC MITRAL  REGURGITA
TION  NOVEL  ASSESSMENT  WITH  THREEDIMENSIONAL  ECHOCARDIO






















THREEDIMENSIONAL  ECHOCARDIOGRAPHIC  STUDY  *  (EART  6ALVE 
$IS 
  #ARPENTIER  !  #ARDIAC  VALVE  SURGERY  THE  h&RENCH  CORREC
TIONv * 4HORAC #ARDIOVASC 3URG 
  *OUAN  *  4APIA -  #OOK  2#  ,ANSAC  % !CAR  #  )SCHEMIC 
MITRAL VALVE PROLAPSE MECHANISM AND IMPLICATIONS FOR VALVE 
REPAIR %UR * #ARDIOTHORAC 3URG 




  +IM 9( #ZER ,3#  3OUKIASIAN (*  ET  AL  )SCHEMIC MITRAL 
REGURGITATION  ALONE  VS  REVASCULARIZATION  AND  MITRAL  VALVE 
REPAIR !NN 4HORAC 3URG 
  #OHN ,( 2IZZO 2* !DAMS $( ET AL 4HE EFFECTS OF PATHO
PHYSIOLOGY ON  THE SURGICAL  TREATMENT OF  ISCHEMIC MITRAL  RE
GURGITATION OPERATIVE AND LATE RISK OF REPAIR VS REPLACEMENT 
%UR * #ARDIOTHORAC 3URG 
  'ILLINOV !- 7IERUP  0.  "LACKSTONE  %(  ET  AL  )S  REPAIR 
PREFERABLE TO REPLACEMENT FOR ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION 
* 4HORAC #ARDIOVASC 3URG 
  'ROSSI  %!  "IZEKIS  #3  ,A0IETRA !  ET  AL  ,ATE  RESULTS  OF 
ISOLATED  MITRAL  ANNULOPLASTY  FOR  FUNCTIONAL  ISCHEMIC  MITRAL 
INSUFFICIENCY * #ARDIAC 3URG 
  #ALAFIORE !- 'ALLINA  3 $I -AURO -  ET  AL -ITRAL  VALVE 
PROCEDURE IN DILATED CARDIOMYOPATHY REPAIR OR REPLACEMENT 
!NN 4HORAC 3URG 
  #ALAFIORE !- $I -AURO - 'ALLINA  3  ET  AL -ITRAL  VALVE 







MITRAL  REGURGITATION AFTER  ANNULOPLASTY  FOR  FUNCTIONAL  ISCHE
MIC  MITRAL  REGURGITATION  *  4HORAC  #ARDIOVASC  3URG 

  "AX  ** "RAUN  *  3OMER  34  ET  AL 2ESTRICTIVE  ANNULOPLASTY 
AND CORONARY REVASCULARIZATION IN ISCHEMIC MITRAL REGURGITA
TION RESULTS IN REVERSE LEFT VENTRICULAR REMODELING #IRCULATION 
 3UPPL )
  4AHTA 3! &ILSOUFI & !KLOG ) 3URGICAL TREATMENT OF THE ISCHE
MIC MITRAL VALVE * (EART 6ALVE $IS  3UPPL 

